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UN TRABAJO DE CLASE
En el de sarrollo de  una de  las clase s e n la q ue  
m e  e ncontraba, uno de  los e studiante s 
plante aba una situación h ipotética e n la q ue  
uno de  los funcionarios de  una e m pre sa le  pide  
q ue  e n uno de  los com putadore s le  instale  un 
softw are  para uso pe rsonal; e ste  e je m plo dio 
pie  a todo tipo de  re accione s  y e spe culacione s 
de  los e studiante s fre nte  al gran inte rrogante  
del ¿q ué h ace r?.
Esta singular situación de  la asignatura de  
práctica profe sional m e  m otivo a iniciar un 
trabajo con m is e studiante s e n la q ue  
inte ntáram os construir un docum e nto orie ntado 
h acia la  ética q ue  de be  caracte rizar al 
profe sional e n inform ática.
Cabe  anotar q ue  de spués de  re visione s y 
suge re ncias de  un e xpe rto com o lo e s el se ñor 
Jaim e  Espe jo, doce nte s de  filosofía, q uie n 
re orie nto el e scrito h acia un e nfoq ue  m as 
pragm ático q ue  m ue stre  las actuacione s 
“corre ctas” del e studiante  q ue  h a e scogido 
com o carre ra profe sional la inform ática razón 
por la cual se  h abla de  principios m as no de  
ética.
PRINCIPIOS DEL TECNÓLOGO EN INFORMÁTICA 
DE UNIMINUTO
Pre ám bulo
H oy e n día el fe nóm e no de  la globalización 
plante a de safíos im portante s, m otivo por cual 
se  de be  pre parar a los profe sionale s para 
afrontarlos, conside re m os  tam bién, q ue  
e stam os pre se nciando un proce so de  de te rioro 
siste m ático de  los valore s  e spirituale s y 
m orale s de  los profe sionale s de ntro de  la 
agitada m are a de  la vida m ode rna; a partir de  
e stas dos pre m isas la e ducación supe rior de be  
propone r alte rnativas de  cam bio e n form a 
contunde nte , para lo cual la Corporación 
Unive rsitaria Minuto de  Dios se ñala, e n sus 
principios fundam e ntale s, q ue  una de  las 
razone s de  su e xiste ncia e s la de  prom ove r los 
valore s a través de  la práctica
y el e je rcicio diario e n la dignificación y 
re sponsabilidad social de  la profe sión.
La  form ación de  los profe sionale s de be  e star 
orie ntada h acia la solución de  ne ce sidade s 
sociale s, razón por la cual el program a de  
Te cnología e n Inform ática e stá e ncam inando 
sus e sfue rzos e n concordancia con la proye cción 
social de  la obra Minuto de  Dios. El 
profe sionalism o para nue stra institución e s 
e nte ndido com o una sublim ación de  la 
pe rsonalidad h um ana, tom ada e n su m ás am plia 
ace ptación, para lo cual corre sponde   asum ir 
con de cisión y coraje  una posición firm e , 
com patible  con el bie n com ún y la je rarq uía de  
los  valore s e spirituale s, todo lo cual configura 
pre cisam e nte  el m arco de  la ética profe sional. 
La ética profe sional e stá íntim am e nte  ligada al 
conce pto de  re sponsabilidad y e ste  a su ve z, e s 
sinónim o de  concie ncia y para se r m ás pre cisos, 
de  concie ncia m oral. Fijam os e ntonce s un 
docum e nto q ue  m arca el inicio para los 
e studiante s y se  constituye  e n los principios 
éticos q ue  se ñalan el h orizonte  de  form ación de  
los profe sionale s; el docum e nto re copilado e stá 
e structurado de  tal form a q ue  re úne  los 
ám bitos m ás profundos q ue  configuran el se r y 
otros aspe ctos m ás supe rficiale s pe ro q ue , 
inde fe ctible m e nte , de be n incluirse  para 
re sponde r a los tie m pos m ode rnos. Los ám bitos 
q ue  se  re fe re ncian e n el docum e nto son la 
adm inistración del sabe r, las actuacione s 
congrue nte s con los inte re se s de  la socie dad e n 
la q ue  se  de sarrolla, la conciliación con clie nte s 
y organizacione s, el cum plim ie nto de  norm as y 
e stándare s de  calidad, el com prom iso pe rsonal 
con la carre ra y la le altad al gre m io; e stos 
principios q ue  h ace n parte  de  e sté e scrito 
construye n la com unidad e ducativa diariam e nte  
e n el aula de  clase s y trascie nde n de  la 
cotidianidad a la re alidad e n la q ue  se  
de se nvuelve n. 
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INVENTUM
Principios
1. Pe rsonal
Los te cnólogos e n inform ática durante  su vida 
se  com prom e te rán al apre ndizaje  relacionado 
con el e je rcicio de  su profe sión y se rán ellos 
m ism os q uie ne s prom uevan el e nfoq ue  ético 
e n la práctica. Los te cnólogos e n inform ática 
de be rán cuando corre sponda:. 
Me jorar su apre ndizaje  e n cuanto a los 
avance s de  la te cnología, al igual q ue  conoce r 
avance s e n el proce so de  dise ño, 
im ple m e ntación, m ante nim ie nto y 
re ndim ie nto.
Ge ne rar m étodos  ade cuados q ue  pe rm itan el 
de sarrollo de  h abilidade s para el dise ño y el 
análisis de  productos inform áticos de  calidad y 
de  alto re ndim ie nto.
Te ne r un ade cuado conocim ie nto y 
actualización de  la norm atividad le gal q ue  
gobie rna el de sarrollo de  las te cnologías y los 
e stándare s q ue  lo rige n.
No influe nciar a otros a e m pre nde r alguna 
acción q ue  involucre  una violación  de   e stos 
principios.
2. Socie dad
Los te cnólogos e n inform ática de be rán actuar 
e n form a congrue nte  con el inte rés social y 
de be rán cuando se a apropiado:
Dise ñar e  im ple m e ntar softw are  o aprobarlo 
cuando se  te nga la ce rte za q ue  cum ple  con las 
e spe cificacione s y e stándare s de  calidad y q ue  
no afe ctará la se guridad, calidad  de  vida o el 
m e dio am bie nte .
Coope rar e n la ge ne ración de  alte rnativas para 
solucionar asuntos de  inte rés social causados 
por la instalación, m ante nim ie nto, soporte  y 
docum e ntación del softw are .
Velar  para q ue  los de re ch os de  autor y 
propie dad intele ctual re spe cto al de sarrollo e  
im ple m e ntación de  softw are  conte m plados e n 
las norm as colom bianas y tratados 
inte rnacionale s, se an cum plidos, de fe ndidos y 
aplicados cuando así se  re q uie ra.
La participación del te cnólogo e n inform ática 
de be  se r activa de ntro de  la socie dad y 
contribuir a la solución de  proble m as 
relacionados con el softw are  cuando se  
re q uie ra.Actuar e n el bie n de  la socie dad ante s 
q ue  e n las ne ce sidade s pe rsonale s y las del 
clie nte .
3.  Profe sión
Los te cnólogos e n inform ática incre m e ntarán la 
inte gridad y re putación de  la profe sión 
paralelam e nte  con el inte rés social y de be rán. 
Prom ove r el conocim ie nto público de  la 
te cnología  e n inform ática 
Exte nde r el conocim ie nto de  la inge nie ría de  
softw are  participando apropiadam e nte  e n 
organizacione s, re unione s y publicacione s 
profe sionale s. 
Dignificar el e je rcicio de  su profe sión y 
trabajar por conve rtirlo e n la proye cción de  su 
se r. 
Velar por m ante ne rse  actualizado para 
afrontar los nue vos de safíos. 
Obe de ce r todas las le ye s q ue  gobie rnan su 
trabajo, salvo e n circunstancias e xce pcionale s, 
donde  tal obe die ncia e s incongrue nte  con el 
inte rés social. 
Re conoce r q ue  las violacione s de  los principios 
conte m plados e n e ste  docum e nto son 
incongrue nte s con se r te cnólogo e n 
inform ática.
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4.  Gre m io
Los te cnólogos e n inform ática apoyarán y 
se rán justos con sus cole gas, te nie ndo e n 
cue nta:
Estable ce r con el gre m io de  te cnólogos 
un se rvicio transpare nte  basado e n 
principios éticos.
Prope nde r para q ue  las relacione s 
inte rpe rsonale s se an óptim as para 
de sarrollar las funcione s laborale s de  la 
m e jor m ane ra y pode r ofre ce r un se rvicio 
con calidad.
5. Clie nte  y organización
Los te cnólogos e n inform ática de be rán 
actuar de  m ane ra q ue  se  concilie n los 
m e jore s inte re se s de  sus clie nte s, para 
lograrlo e s ne ce sario re girse  por los 
siguie nte s aspe ctos: 
Garantizar la inte gridad de  los datos q ue  
el clie nte  ponga a disposición del 
te cnólogo. 
Evitar fugas de  inform ación garantizando 
la confide ncialidad y el bue n m ane jo de  
la inform ación.
Ofre ce r solucione s viable s y q ue  por 
ningún m otivo pongan e n peligro el 
funcionam ie nto de  la e m pre sa.
Garantizar la inte gridad de  los datos q ue  
el clie nte  ponga a disposición del 
te cnólogo.
6.  Adm inistración
Los te cnólogos e n inform ática 
prom ove rán y se  suscribirán a un e nfoq ue  
ético e n la adm inistración del de sarrollo 
y m ante nim ie nto de  softw are , ade m ás, 
de be rán cuando se a apropiado:
Mante ne r la obje tividad profe sional con re spe cto a 
cualq uie r softw are  o docum e ntos relacionados para los 
q ue  se  pida e valuación o conce pto.
Firm ar solo los docum e ntos pre parados bajo su 
supe rvisión o de ntro de  sus áre as de  com pe te ncia y con 
los q ue  se  e stá de  acue rdo.
Garantizar unas e stim acione s cuantitativas re alistas del 
coste , plazo, re curso h um ano, calidad y productos e n 
cualq uie r proye cto e n el q ue  se  trabaje  o se  te nga la 
inte nción de  h ace rlo. 
Lle gar a acue rdos fre nte  a la propie dad del softw are , 
proce dim ie ntos, inve stigación, e scritos y de m ás 
productos q ue  re sulte n de  la labor e ncargada.
7.  Producto
Los te cnólogos e n inform ática de be rán ase gurar q ue  sus 
productos cum plan con los e stándare s de  calidad del m ás 
alto nivel y de be rán.Re alizar prototipos q ue  funcione n 
ante s de  e ntre gar el producto final 
Entre gar el producto con la docum e ntación q ue  soporte  
el trabajo re alizado.
Procurar q ue  el producto se a de  alta calidad y q ue  e sto 
se  ve a re fle jado e n costos ace ptable s y  e n un tie m po  de  
e je cución ade cuado.
Utilizar h e rram ie ntas óptim as para el de sarrollo de  su 
proye cto.
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